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Inneke Fransiska NRP.1423014171. MOTIF PENDENGAR JEJE RADIO 
SURABAYA MENGENAI PROGRAM JALAN-JALAN SORE. 
 
Penelitian ini berfokus kepada motif kalangan remaja di Surabaya 
untuk mendengarkan program pada radio. Peneliti memilih program Jalan-
Jalan Sore (JJS) untuk diteliti. Jalan-Jalan Sore (JJS) adalah salah satu 
program di Jeje Radio Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode 
survei. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uses and 
Gratification Theory. Motif yang diteliti adalah motif informasi, motif 
identitas diri, motif interaksi sosial dan motif hiburan. 
Dengan Uses and Gratification Theory, peneliti menemukan hasil 
tertinggi remaja mendengarkan radio adalah motif hiburan. Remaja 
Surabaya pendengar program Jalan-Jalan Sore Jeje Radio Surabaya 
cenderung mendengarkan pada saat diperjalanan untuk menikmati musik 
yang disajikan, maupun tempat-tempat populer di Surabaya yang menjadi 
keunggulan dari program Jalan-Jalan Sore. 
















Inneke Fransiska NRP.1423014171. MOTIVES LISTENERS JEJE RADIO 
SURABAYA ABOUT JALAN-JALAN SORE PROGRAMS. 
 
This study focuses on the motives of teenagers in Surabaya to 
listen to programs on the radio. Researchers chose Jalan-Jalan Sore (JJS) 
program to study. Jalan-Jalan Sore (JJS) is one of the programs at Jeje 
Radio Surabaya. This research uses survey method. The theory used in this 
research is Uses and Gratification Theory. Motives studied are the motives 
of information, motives of self-identity, motives of social interaction and 
entertainment motives. 
With Uses and Gratification Theory, researchers found the highest 
adolescents listening to radio is the motive of entertainment. Teenagers 
Surabaya listeners Jalan-Jalan Sore Program Jeje Radio Surabaya to listen 
on the way to enjoy the music presented, as well as popular places in 
Surabaya which became the hallmarks of the Jalan-Jalan Sore program. 
Keywords: Uses and Gratification Theory, Motif, Radio, Jeje Radio 
Surabaya 
